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El objetivo de esta investigación fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad del espárrago preparado o conservado peruano durante el periodo 
2008-2015.  
Se ha utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través 
de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea,  
los datos a través de la estimación de la línea de tendencia de los datos y 
coeficiente de regresión. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos: 
El primer capítulo, se presenta la introducción, la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de datos 
y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo, corresponde a los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación sobre el comercio internacional y  la competitividad del esparrago 
preparado o conservado durante el periodo 2008-2015, los cuales fueron 
presentados a través de tablas y gráficos estadísticos con su interpretación.  
El cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
El quinto capítulo, se presentan las conclusiones basadas en los resultados 
obtenidos de la investigación.  
El sexto capítulo, corresponde a las recomendaciones  
El séptimo capítulo, se consideran las referencias bibliográficas de acuerdo al 
manual APA.   
Finalmente adjuntamos los anexos. 
No puedo terminar esta presentación sin antes agradecer a mi asesor  el Mgtr. 
Carlos A. Guerra B. por el apoyo brindado durante el desarrollo de mi investigación, 
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El objetivo de la investigación fue determinar comercio internacional y 
competitividad del espárrago preparado o conservado peruano durante el periodo 
2008-2015.  
Para realizar el análisis se procedió a operacionalizar las variables, determinar las 
dimensiones y sus respectivos indicadores, desagregando el comercio 
internacional en exportación e importación, asignar sus respectivos indicadores de 
valor, volumen y precio. Por la variable de competitividad, los indicadores fueron 
productividad y costo unitario de producción de la materia prima. 
En conclusión queda demostrado  que el comercio internacional del espárrago 
preparado o conservado no ha sido favorable para el Perú durante el periodo 2008-
2015, en el valor de las exportaciones e importaciones, como también en el 
volumen de las exportaciones e importaciones; sin embargo el Perú ha sido 
competitivo en su materia prima “el esparrago”.  








The objective of the research was international trade and the competitiveness of 
asparagus during the period 2008-2015. 
In order to carry out the analysis, the variables have been operationalized, the 
dimensions and their respective indicators have been determined, the international 
trade has been broken down into exports and imported, and their respective value, 
volume and price indicators have been assigned. By the competitiveness variable, 
the indicators were productivity and unit cost of production of the raw material. 
In conclusion it is shown that international trade in prepared or preserved asparagus 
has not been favorable to Peru during the period 2008-2015, in the value of exports 
and imports, as well as in the volume of exports and imports; However Peru has 
been competitive in its raw material "the asparagus". 
Key words: International trade, competitiveness.  
